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 2016年 6月末現在、北海道で｢サ高住｣を供給・経営する事業所数は 364、このうち














表 2  供給住戸数別事業所数 































違いである(表２)。なお、一事業所の最少住戸数は 5、最多は 169である。 








特定施設 特定施設 株式 有限 医療 福祉 個人 特定施設特定施設
事業所数 を除く数 会社 会社 法人 法人 他 住戸数 を除く数
石 札幌市内 171 3 168 118 12 20 16 0 5 8,038 132 7,906
札幌市外 29 2 27 22 0 4 3 0 0 1,058 100 958
狩 札幌圏内 200 5 195 140 12 24 19 0 5 9,096 232 8,864
網走 14 1 13 9 1 3 0 0 1 374 50 324
胆振 15 4 11 8 0 2 2 2 1 523 199 324
渡島 46 4 42 19 5 7 3 7 5 1,425 127 1,298
石 上川 20 4 16 14 3 3 0 0 0 672 199 473
狩 釧路 9 0 9 3 2 3 1 0 0 253 0 253
を 後志 11 3 8 7 2 0 2 0 0 411 140 271
除 宗谷 2 1 1 2 0 0 0 0 0 86 36 50
く 空知 24 3 21 11 8 3 1 1 0 805 101 704
地 十勝 18 4 14 12 0 3 2 0 1 644 206 438
域 根室 2 0 2 0 0 0 1 1 0 40 0 40
日高 1 0 1 0 0 1 0 0 0 30 0 30
留萌 2 0 2 2 0 0 0 0 0 48 0 48
札幌圏外 164 24 140 87 21 25 12 11 8 5,311 1,058 4,253





表 1 事業所数・事業主種別・供給住戸数 
～24戸 25～49 50～74 75～99 100～124 125～149 150～174 計
44 84 43 20 5 0 4 200
22.0 42.0 21.5 10.0 2.5 0 2.0 100.0
64 74 16 8 2 0 0 164
39.0 45.1 9.8 4.9 1.2 0 0 100.0
108 158 59 28 7 0 4 364






















準である 13.2 ㎡にトイレ・洗面スペースを加えるとほぼ 18 ㎡になる。18〜24.9㎡の
なかでもこの 18㎡台の住戸が札幌圏内、圏外ともに４割を越えている。25〜28.9㎡の




















3,922 1,957 5,879 912 1,484 518 303 9,096
43.1 21.5 64.6 10.0 16.3 5.7 3.3 100.0
2,321 1,528 3,849 693 617 95 58 5,311
43.7 28.8 72.5 13.0 11.6 1.8 1.1 100.0
6,243 3,485 9,728 1,603 2,101 613 361 14,407









   42.9㎡
43〜
   54.9㎡
表 4  札幌圏外の住戸面積別供給戸数比率 
面積区分 網走 胆振 渡島 上川 釧路 後志 宗谷 空知 十勝 根室 日高 留萌
18㎡台 33.2 42.4 42.4 53.1 66.8 29.6 51.2 39.8 45.2 47.5 90.0 91.7
19〜24.9 36.3 33.1 26.3 31.4 20.9 24.6 2.3 28.6 32.6 37.5 3.3 8.3
18〜24.9小計 69.5 75.5 68.8 84.5 87.7 54.3 53.5 68.3 77.8 85.0 93.3 100.0
25〜28.9 10.2 20.0 13.9 8.9 4.7 21.2 30.2 10.2 11.5 7.5 0 0
29〜42.9 12.6 3.8 15.2 5.4 7.1 10.0 16.3 20.1 9.0 7.5 6.7 0
43〜54.9 0 0 1.9 0.7 0.4 10.0 0 1.4 1.5 0 0 0
55〜 7.7 0.7 0.2 0.4 0 4.6 0 0 0.2 0 0 0
25㎡〜小計 30.5 24.5 31.2 15.5 12.3 45.7 46.5 31.7 22.2 15.0 6.7 0











































浴無 浴無 浴有 浴有 浴無 浴無 浴有 浴有 浴無 浴無 浴有 浴有 浴無 浴無 浴有 浴有
台無 台有 台無 台有 台無 台有 台無 台有 台無 台有 台無 台有 台無 台有 台無 台有
札幌圏内 82.5 16.2 0 1.3 5.4 41.8 0 52.9 3.0 27.8 0 69.2 0.2 43.8 0.4 55.6
札幌圏外 77.9 17.4 3.5 1.2 24.7 26.5 0.7 48.0 14.6 13.9 1.0 70.5 2.1 1.1 0 96.8
全道総数 80.7 16.7 1.4 1.3 13.7 35.2 0.3 50.8 6.4 23.7 0.3 69.6 0.5 37.2 0.3 62.0
43〜54.9㎡18〜24.9㎡ 25〜28.9㎡ 29〜42.9㎡
表 5  設備の設置状況 (欄内数値％) 
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41 8 7 16 10 150 38 40 62 57
100.0 19.5 17.1 39.0 24.4 97.4 24.7 26.0 40.3 37.0
32 2 8 9 16 105 20 22 29 33
91.4 5.7 22.9 25.7 45.7 100.0 19.0 21.0 27.6 31.4
73 10 15 24 26 255 58 62 91 90

































































内で 28％、圏外では 31％である。警備会社を緊急通報先とするのは、札幌圏内で 15％、
圏外では 18％である。数は少ないとはいえ、待機職員あるいは(職員の)緊急携帯という、
緊急通報先としては要領を得ないものも札幌圏内に 12％、圏外に 5％ある。 
 通報先から住宅までの到着予定時間は、通報先が警備会社のケースでは 15分〜20数




表 7  併設施設のある事業所の併設施設種と件数 
1 2 3 4 5～
111 69 36 47 29 2 2 9 8 8
72.1 44.8 23.4 30.5 18.8 1.3 1.3 5.8 5.2 5.2
73 45 48 26 12 8 5 4 4 20
69.5 42.9 45.7 24.8 11.4 7.6 4.8 3.8 3.8 19.0
184 114 84 73 41 10 7 13 12 28

























86 67 52 39 15
36 26 21 15 7
併設施設の件数
その他



































 25〜28.9 ㎡では 12 万円台が 20％と多いことが目につく。これは札幌市中心部に立
地する、特定の２事業主が供給する住戸によるものである。５万円台と７万円が各 20％
台で、中間の６万円台を加えると５万円台〜７万円台が 55％である。４万円台以下が
19％である。29〜33.9 ㎡では 25〜28.9 ㎡よりも７万円台が倍増し 41％、６万円台も

























㎡での最多は 6 万円台の 26％で、表８にみるように７万円台〜１５万円以上まで分布
の幅は拡がっている。５万円台以下はごく僅かになっている。43〜48.9 ㎡では９万円
台が 47％と高いピークがある。５万円台以下はほぼなくなっている。49〜54.9㎡では












 18㎡台では３万円台が最多で 29％であるが、２万円台もそれに変わらず 28％と多い。






18〜18.9 0 29.0 16.8 29.3 8.5 7.8 3.2 5.1 0 0.2 0 0 0
19〜24.9 2.6 6.8 15.1 31.4 20.7 9.2 4.6 4.0 4.0 0 0 0 1.6
25〜28.9 3.7 3.4 11.6 23.5 10.7 20.5 6.1 0 0 0 20.4 0 0
29〜33.9 1.1 6.1 1.6 18.9 16.8 41.4 10.0 0.7 1.7 0.5 1.1 0 0
34〜38.9 0 1.6 8.0 30.8 6.4 11.7 11.9 25.5 1.9 0 0.3 0 2.0
39〜42.9 0 0 2.4 25.8 12.2 8.8 8.5 8.5 14.0 10.3 5.2 1.5 2.7
43〜48.9 1.5 0 0 6.8 13.1 11.9 46.8 3.9 0.5 7.8 0.7 3.2 3.9
49〜54.9 3.7 24.1 6.5 15.7 0 4.6 21.3 4.6 2.8 9.3 7.4 0 0






















































     万円
住戸面積㎡
     万円
住戸面積㎡




































































18〜18.9 27.8 29.2 23.8 14.1 2.9 0 2.2 0 0 0 0 0 0
19〜24.9 25.0 15.9 29.1 19.7 5.5 2.8 1.7 0.3 0 0 0 0 0
25〜28.9 25.6 3.5 13.5 34.0 7.4 3.9 10.9 0.1 0 1.1 0 0 0
29〜33.9 19.9 6.0 2.4 44.2 11.2 6.4 2.8 4.0 0 1.6 0 1.6 0
34〜38.9 9.3 11.7 4.4 20.2 14.1 11.3 0.8 14.5 4.0 1.2 0 8.5 0
39〜42.9 0 0 5.2 15.7 47.8 13.9 3.5 6.1 0 0.9 4.3 0 2.6
43〜54.9 6.3 17.9 52.6 4.2 1.1 10.5 0 0 0 6.3 1.1 0 0









































































     万円
住戸面積㎡
     万円
住戸面積㎡
































数の 78％)の共益費の最多は、少なくとも２万円台(2.5〜3.4 万円を含まない)が 42％、










(2.5〜3.4 万円を含まない)が 25％、同左３万円台が 13％と続いている。１万円未満と
いうのも 11％ある。額の幅の差が１万円以上ある事業所(表右欄、総数の 24％)では、





(万円) 事業所数 比率 事業所数 比率 幅の最低額ー最高額のケース
1万円未満 6 3.9
1.0〜1.4 14 9.2 1.0〜1.4 3 7.1 最低1万円ー最高2.5万円
1.5〜1.9 19 12.4 1.5〜1.9 4 9.5 最低1.9万円ー最高5.7万円
1.0〜1.9 8 5.2 1.0〜1.9 − −
1.5〜2.4 8 5.2 1.5〜2.4 − −
2.0〜2.4 34 22.2 2.0〜2.4 4 9.5 最低2.4万円ｰ最高4.2万円
2.5〜2.9 27 17.6 2.5〜2.9 10 23.8 最低2.9万円ー最高5.8万円
2.0〜2.9 4 2.6 2.0〜2.9 − −
2.5〜3.4 6 3.9 2.5〜3.4 − −
3.0〜3.4 11 7.2 3.0〜3.4 13 31.0 最低3万円ー最高5万円
3.5〜3.9 8 5.2 3.5〜3.9 7 16.7 最低3.9万円ー最高9.3万円
3.0〜3.9 4 2.6 3.0〜3.9 − −
3.5〜4.4 3 2.0 3.5〜4.4 − −
4.0〜4.4 0 0 4.0〜4.4 0 0
4.5〜4.9 0 0 4.5〜4.9 0 0
4.0〜4.9 1 0.7 4.0〜4.9 − −
5.0〜5.9 0 0 5.0〜5.9 − −
6.0〜6.4 0 0 6.0〜6.4 1 2.4 最低6万円ー最高12万円





















注：共益費が定額は 103事業所、額に幅のあるのは 92事業所。 
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と 46％)、１万円台は 33％、２万円台は 24％、３万円以上は 6％である。 



















(万円) 事業所数 比率 事業所数 比率 幅の最低額ー最高額のケース
1万円未満 12 11.3
1.0〜1.4 13 12.3 1.0〜1.4 3 8.8 最低1.3万円ー最高3.4万円
1.5〜1.9 15 14.2 1.5〜1.9 7 20.6 最低1.5万円ー最高3.5万円
1.0〜1.9 8 7.5 1.0〜1.9 − −
1.5〜2.4 8 7.5 1.5〜2.4 − −
2.0〜2.4 18 17.0 2.0〜2.4 8 23.5 最低2.2万円ー最高5.4万円
2.5〜2.9 8 7.5 2.5〜2.9 5 14.7 最低2.7万円ー最高5.9万円
2.0〜2.9 1 0.9 2.0〜2.9 − −
2.5〜3.4 6 5.7 2.5〜3.4 − −
3.0〜3.4 8 7.5 3.0〜3.4 8 23.5 最低3万円ー最高6万円
3.5〜3.9 4 3.8 3.5〜3.9 0 0
3.0〜3.9 2 1.9 3.0〜3.9 − −
4.0〜4.4 3 2.8 4.0〜4.4 3 8.8 最低4.1万円ー最高8.8万円















37 9 17 29 30 27 15 22 2 4 1 2
19.0 4.6 8.7 14.9 15.4 13.8 7.7 11.3 1.0 2.1 0.5 1.0
19 16 30 33 13 14 6 6 1 1 1 0
13.6 11.4 21.4 23.6 9.3 10.0 4.3 4.3 0.7 0.7 0.7 0
56 25 47 62 43 41 21 28 3 5 2 2
16.7 7.5 14.0 18.5 12.8 12.2 6.3 8.4 0.9 1.5 0.6 0.6
50〜









   4
5〜
   9
10〜
   14
15〜
    19
20〜
    24
25〜
    29
30〜
    34
35〜
    39
40〜
    44
45〜






 札幌圏内の 18〜24.9 ㎡では６万円〜９万円台が 11％、７万円〜９万円台が 15％、























４万円台もある(計 11％)。最低額 5 万円台〜最高額６万円台は 10％、最低額６万円台











上で最高額１５万円未満は 23％、最高額１５万円以上は 7％で１９万円台までである。 
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 43〜54.9 ㎡は住戸数が 100 戸に満たず少なく、供給地域も後志、渡島を主とし、他
に空知と十勝に各 10戸ほどがあるだけある。表には参考までに掲載している。 






































最低〜最高 比率 最低〜最高 比率 最低〜最高 比率 最低〜最高 比率
5〜5.9 4.0 6〜6.9 4.9 6〜6.9 0.9
6〜6.9 6.3 7〜7.9 3.9 7〜7.9 5.8 7〜7.9 1.2
6〜7.4 1.9 7.5〜8.9 3.0 7.5〜8.9 10.3
6.5〜8.4 2.2 7〜9.9 2.7
6〜9.9 0.6 小計 9.6 小計 16.1
6.5〜9.9 1.1 8〜8.9 6.5 8〜8.9 3.2
小計 16.1 8.5〜9.4 3.7 8.5〜9.4 1.9
7〜7.9 5.9 8.5〜9.9 8.2 8.5〜9.9 0.8 8.5〜9.9 2.7
7〜8.4 5.1 8.5〜10.4 1.4 8.5〜10.9 2.2
7〜9.4 3.5 8〜11.4 5.8
7.5〜14.4 0.9 小計 25.6 小計 8.1
小計 15.4 9〜9.9 1.3 9〜9.9 9.0
8〜8.9 12.3 9〜10.9 1.0 9.5〜11.9 4.6
8.5〜9.9 2.7 9.5〜10.4 7.7
8〜10.9 4.4 小計 10.0 小計 13.6
8.5〜11.9 1.9 10〜10.9 2.1 10〜10.9 1.3 10〜10.9 9.7
小計 21.3 10〜11.9 8.9 10〜11.9 13.7 10〜11.9 11.8
9〜9.9 9.3 10〜13.4 0.7 10〜13.4 2.3
9.5〜10.4 0.5 10.5〜15.9 4.7
9〜10.9 3.1 小計 11.7 小計 22.0 小計 21.5
9〜11.9 2.8 11〜11.9 0.8 11〜11.9 4.7
9.5〜13.9 3.5 11.5〜12.4 0.8 11.5〜12.4 2.0 11.5〜12.4 8.1
小計 19.2 11.5〜12.9 2.3
10〜10.9 6.0 11.5〜13.9 0.6 11.5〜13.9 1.0
10〜12.4 0.7 小計 1.6 小計 9.6 小計 9.1
10〜15.9 1.7 12〜15.9 7.2 12〜12.9 1.3 12.5〜13.9 36.9
小計 8.4 12.5〜14.9 0.1
11〜11.9 2.7 小計 1.4
11〜12.4 0.8 13.5〜16.9 0.4 13.5〜14.4 0.5 13.5〜14.9 4.7
小計 3.5 13〜17.9 3.3
12〜12.9 4.6 13〜18.9 3.1
12〜14.9 1.1 小計 6.9
12.5〜16.4 0.5 14〜16.4 7.3 14〜15.4 3.7 14.5〜16.9 1.2
小計 6.2 14〜19.9 2.7
13〜13.9 0.5 小計 6.4
13〜14.5 1.7 15〜16.4 1.0 15〜19.4 5.8 15.5〜16.9 0.4
13〜15.9 0.7 15〜21.9 1.5
小計 2.9 小計 7.3
14〜14.9 4.0 16〜16.9 0.1 16〜20.9 7.6
14〜16.4 0.7 16.5〜18.4 3.7
小計 4.7 16.5〜22.4 2.3
15〜16.9 1.7 小計 6.1





20〜22.4 0.3 20〜24.9 3.3

















































































































最低〜最高 比率 最低〜最高 比率 最低〜最高 比率 最低〜最高 比率
3〜3.9 3.0 3〜3.9 0.2
4〜4.9 8.2 3〜4.4 3.8
4.5〜5.4 1.7 小計 4.0
4.5〜6.4 0.6 4〜4.9 1.8
小計 10.5 5〜5.9 12.8 5〜5.9 1.8
5〜5.9 3.6 5.5〜6.4 6.2 5.5〜6.9 6.4
5〜6.4 1.9 小計 19.0 小計 8.3
5〜6.9 4.1 6〜6.9 10.9 6〜6.9 2.8
5.5〜8.9 1.6 6.5〜7.4 1.6 6.5〜7.4 1.2
小計 11.2 6.5〜7.9 0.7 6.5〜8.9 10.5
6〜6.9 11.0 6〜8.4 0.4
6〜7.4 0.8 小計 13.6 小計 14.5
6.5〜7.4 3.3 7〜7.9 21.0 7〜7.9 4.2
6.5〜7.9 1.4 7〜8.9 0.5 7.5〜8.4 0.8
小計 16.5 7.5〜9.4 4.4
7〜7.9 9.0 小計 21.5 小計 9.4
7〜8.4 3.4 8〜8.9 7.3 8〜8.9 8.9
7.5〜8.9 6.5 8〜9.4 0.2 8.5〜9.9 0.8
7.5〜9.9 1.2 8.5〜10.4 8.8 8.5〜10.4 1.0
7.5〜10.9 2.4 8〜11.4 2.7
小計 22.5 8.5〜12.4 0.4
8〜8.9 4.8 小計 19.4 小計 10.7
8.5〜9.4 1.7 9〜9.9 3.2 9〜9.9 6.6
8〜9.9 3.3 9〜10.4 3.6
8.5〜10.9 0.9 9.5〜10.4 0.4
8.5〜11.4 0.9 9.5〜11.4 0.2 9〜11.4 5.4
8.5〜11.9 1.3 9〜12.9 3.6
小計 12.9 小計 16.2
9〜9.9 4.3 10〜10.9 0.4 10〜10.9 1.2 10〜10.9 28.9
9.5〜10.4 0.8 10〜12.9 0.4 10.5〜11.4 1.2 10.5〜11.4 47.4
9.5〜10.9 2.7 10.5〜12.4 1.4 10〜11.9 2.4
9.5〜11.4 0.7 10.5〜14.4 12.0 10〜12.9 0.4
9〜11.9 0.2 10〜17.4 9.9
9.5〜11.9 0.7 小計 14.2 小計 15.1 小計 76.3
小計 9.4 11〜11.9 0.2 11〜11.9 4.6 11〜12.9 3.9
10〜10.9 4.8 11〜12.4 0.4 11.5〜12.4 4.0 11.5〜14.4 6.6
10.5〜12.4 1.2 11.5〜13.4 1.2
10〜14.9 1.4 11.5〜13.9 4.0
10.5〜16.9 2.4 11〜14.9 1.4
小計 9.8 小計 0.6 小計 15.2 小計 10.5
11〜11.9 0.7 12〜12.9 0.6 12〜12.9 1.3
11〜12.4 0.8 12.5〜14.9 1.2 12.5〜14.4 1.3
小計 1.5 小計 1.8 小計 2.6
13.5〜16.4 2.1 13〜13.9 1.4 13〜13.9 1.2 13〜14.9 1.3
14〜14.9 0.5 13〜19.9 0.6
小計 1.8
14.5 4.2 14.5〜16.4 0.8 17〜17.9 1.3



















































































割だという。北海道でも 25㎡未満は札幌圏内 65％、圏外 73％(18㎡台は各 43％)、浴
室設置は 23％で、全国と大差はない。また、全国では入居者の約９割が要介護高齢者
だという。これに対し｢サ高住はある程度自立した高齢者の入居を見込んでいたが、特
養に入所できない高齢者の受け皿になっている｣という批判めいた言辞がある。これは
見込み外れではなく、18㎡の住戸が建設補助対象であることで予想されたことである。
問題は一定水準の介護サービスを入居者が受給できるか否かである。併設施設によるサ
ービス提供には囲い込みにつながるという問題があるが、反面、入居者には安心感もあ
ろう。生活支援サービスの提供形態の記載が理解しにくい点については、国交省が介護
施設なみの情報公開を事業者に求めるという。共益費の不明な記載も然りである。同省
はまた、家賃 30 万円以上の住戸は入居層が限られるとして建設補助対象外にするとい
う。｢サ高住｣の実態は既に介護施設であることを踏まえて、改善を進めることが求めら
れている。 
 
 
  
